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NURUL MUKMINAH. 23010112410006. Pemanfaatan Protein pada Kambing 
Kacang Muda dan Dewasa dengan Aras Pemberian Pakan yang Berbeda (Protein 
Utilization of Kids and Growth Kacang Goat with Different Feeding Level). 
(Pembimbing: EDY RIANTO dan ENDANG PURBOWATI). 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemanfaatan protein pada kambing 
Kacang muda dan dewasa yang mendapat pakan dengan tingkat pemberian yang 
berbeda. Penelitian dilaksanakan dari bulan Agustus 2013-Januari 2014 di 
Laboratorium Produksi Ternak Potong dan Perah, Fakultas Peternakan dan 
Pertanian, Universitas Diponegoro. 
 
Materi yang digunakan adalah 16 ekor kambing Kacang jantan, terdiri atas 8 ekor 
umur muda (6-7 bulan) dan 8 ekor umur dewasa (9-12 bulan). Pakan komplit yang 
digunakan dengan kandungan bahan kering (BK) 78,82%, protein kasar (PK) 
18,80%, dan total digestible nutrients (TDN) 76,29%. Perlakuan pakan yang 
diberikan pada kambing muda ialah 2,24% bobot badan (BB) untuk level feeding 
(LF) rendah dan 4,48% BB untuk LF tinggi sedangkan pada kambing dewasa 
1,87% BB untuk LF rendah dan 3,74% BB untuk LF tinggi. Penelitian ini 
menggunakan rancangan acak lengkap pola tersarang (nested design) 2 x 2 
dengan 4 ulangan.  
 
Hasil penelitian menunjukkan konsumsi PK kambing muda (60,5 g/hari) lebih 
rendah (P>0,05) daripada kambing dewasa (80,5 g/hari) dan konsumsi PK 
meningkat (P<0,01) dengan pemberian pakan level tinggi (94 g/hari) dan level 
rendah (47 g/hari). Kecernaan PK tidak berbeda nyata (P>0,05) pada kelompok 
umur dan level pakan dengan rata-rata 93,51%. Konsumsi PK dapat dicerna pada 
kedua perlakuan berbeda sangat nyata (P<0,01). Deposisi PK kedua perlakuan 
tidak berbeda nyata (P>0,05) dengan rata-rata 29,80%, konsumsi PK terdeposisi 
kambing muda dan dewasa relatif sama yaitu 24 g/hari, namun konsumsi PK 
terdeposisi pakan level tinggi (39 g/hari) lebih tinggi (P<0,01) daripada level 
rendah (9 g/hari). Konsentrasi NH3 rumen, urea darah jam ke 0, 3 dan 6 setelah 
pemberian pakan dan produksi protein mikroba tidak berbeda nyata (P>0,05) pada 
kedua perlakuan yaitu secara berturut turut yaitu 48,45 mg/l; 96,29 mg/l dan 1,68 
mmol/hari. Pertambahan bobot badan harian (PBBH) kambing dewasa (42,5 g) 
lebih tinggi (P<0,05) dibandingkan dengan kambing muda (23,5 g), namun PBBH 
perlakuan pakan relatif sama. Persentase air tubuh, protein tubuh dan lemak tubuh 
kambing dewasa lebih tinggi (P<0,01) daripada kambing muda.  
 
Perubahan persentase protein tubuh kambing muda lebih tinggi daripada kambing 
Kacang dewasa. Peningkatan level pemberian pakan dapat meningkatkan 
pemanfaatan protein pakan.  
 






Kambing Kacang adalah kambing lokal Indonesia yang memiliki potensi 
dan peluang untuk dikembangkan namun pemeliharaan di masyarakat masih 
tradisional yaitu dengan pemberian pakan seadanya tanpa mempertimbangkan 
jumlah kebutuhan nutrisi ternak. Akibatnya produktivitas ternak masih rendah. 
Efisiensi pemanfaatan protein pakan tidak hanya melihat pada hasil pertambahan 
bobot badan, tetapi juga komponen tubuh seperti daging, lemak dan tulang. 
Komposisi tubuh ternak dipengaruhi oleh umur, bobot badan dan nutrisi. Seiring 
bertambahnya umur ternak maka akan diikuti dengan semakin meningkatnya 
kandungan lemak tubuh dan menurunnya kandungan air tubuh ternak sedangkan 
kadar protein tubuh ternak relatif konstan. Peningkatan aras pemberian pakan 
yang tinggi akan menghasilkan komposisi tubuh dengan persentase lemak tubuh 
lebih besar, persentase air lebih kecil dan persentase protein relatif stabil.  
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